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”Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
diperbuatnya”. (Ali Bin Abi Thalib) 
 
”Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 
juga berdoa dalam kegembriaan besar dan saat rezeki melimpah”. 
 (Kahlil Gibran) 
 
”Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah”. (Thomas Alva Edison) 
 
”Sesungguhnya sesudahnya kesulitan ada kemudahan” 
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Sri Faiszatin. A 54E090108. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 53 halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika 
menggunakan media komputer. Subyek penelitian adalah Siswa kelas II SD N 
Grogolan 02 yang berjumlah 17 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
Data hasil belajar siswa, Data guru selaku peneliti, Data keaktifan siswa. Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan melalui observasi, dokumentasi, tes. Prosedur penelitian meliputi 
tahap identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi 
tindakan, dan pengamatan. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
kualitas dalam pembelajaran Matematika. Adapun peningkatan kualitas 
pembelajaran pada kondisi awal siswa menunjukkan bahwa banyak siswa yang 
aktif 24% atau sebanyak 4 anak dari 17 siswa. Banyak siswa yang kurang terlibat 
dan tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 76% atau sebanyak 13 anak 
dari 17 siswa, siswa yang tuntas sesuai KKM sejumlah 5 siswa atau 29,41 %. 
Pada siklus I diperoleh data bahwa Banyak siswa yang aktif 35% atau sebanyak 6 
anak dari 17 siswa. Banyak siswa yang kurang terlibat dan tidak aktif dalam 
mengikuti proses pembelajaran 65% atau sebanyak 11 anak dari 17 siswa, siswa 
yang telah tuntas KKM sejumlah 11 siswa atau 64,71%. Dari hasil observasi pada 
siklus II diperoleh data bahwa banyak siswa yang aktif 71% atau sebanyak 12 
anak dari 17 siswa. Banyak siswa yang kurang terlibat dan tidak aktif dalam 
mengikuti proses pembelajaran 29% atau sebanyak 5 anak dari 17 siswa, siswa 
yang tuntas sesuai KKM sejumlah 17 siswa atau 100 %. Hal ini membuktikan 
bahwa dengan penerapan pembelajaran Matematika dengan menggunakan media 
komputer mampu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 
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